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Resumen
Un sensor de imagen CMOS se compone de matriz de sensado, lógica de 
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 oversampling analog-digital 
converter
 power spectral density
 behavioral model
 sigma-delta modulation
 signal-to-quantizer  
noise-ratio
 quantizer noise
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Características del dispositivo foto-detector
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Y (z) = (1Ȯȱz–ŗ) E (z)  (5)
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Estimación a partir de la respuesta temporal
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sección se presentan los modelos útiles en la estimación 
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Distorsión no lineal debido a la señal de entrada
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Resultados de simulaciones del sistema
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Ruido referido a la entrada de 
los circuitos del integrador
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Efecto de las fuentes de distorsión (modelo)
Medición del modulador del prototipo CIS
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Circuito cuantificador de 1-bit
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